



黒崎東洋郎 L､高橋敏雄∠､洲脇史朗 -､深井文雄 l､糸島排太郎r･､杉能道明ト､
森金永二7､鈴木隆幸バ､町井大介"､岡部初汀 t.●
中央教育審議会､第 1次答申 (1997)では､ゆとり教育が提言 された,_.この中で
は､｢教育内容の厳選と基礎 ･基本の徹底を回ること｣の基本方針から､算数科では指,.･L',･:内
容が30%､指蒋時数が 14%縮減 された｡このため､珠数の学力低下を危偵 して､旧学
習指導要領の下での ｢算数の学力｣の実態を調査 し､つまずきの占める割合の多い指導tJi










































































































































































































































































































( )0.3268 ( )3.268

































































































































1 0に あ て は ま る かすを かきましょう.
(1)いくつでしょう｡
･ 7は･Sと□ ② ,Oは･8と□




(2) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
☆☆ ☆ ☆ ☆ ☆
☆ ★ ☆ ★☆ ヰ
☆ ☆☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆☆
☆☆ ☆ ☆ ☆ ☆ [=]こ
4 口に あてはまる かすを かきましょう｡
(1) 10を7つ 1を3つ あわせたかすは⊂]











7 こたえを たす しきを かきましょう｡
(1) ぱすに 5にん のっていました｡
3にん のってきました｡
いま ばすには なんにん のっているでしょう｡
しき⊂ 二 二 二 二 コ
(2) みかんが 5こ あ ります｡
3こ たべると の こりは なんこで し ょう｡
8あといくつで10になるか口にかすをかきましょう｡
(l)匿 ]□ (2)巴コロ
9 けいさんの しかたを せつめいしていますD
口に あてはまる かすを かきましょう.
(1)9十3のけいさんの しかた
こ…監 ｣ ●●●
9に [コ を たして [コ
⊂] と[コ で ⊂]
(2)14-9のけいさんの しかた
這霊≡]●●












lあわせて い くつに なるかを 助字で かきましょう
'1滴 断簡闇(2' 蘭馴⊂=コ [= = ]
'3'[二亘]㊥ ㊥ ㊥ o 4`' [二重 コ O o ｡ ｡ ｡
2 口に あてはまる 軌を かきましょう｡
･1) 120は ⊂=コを1こ [:= ]を 2 二
あわせた 牡です.
･2', 180は 10を [コ こ あつめた蝕です｡
8 こたえを だす しきを かきましょう｡
(1) 赤の リボンは 3mです｡
苛の リボンは 赤の 2はいの 長さ1='そうですD
晋の リボンは なんmでしょう｡
しき
(2) ケーキの は二が 3はこあります｡ lは二に ケーキは 2こずつ
はいって います｡ケーキrL ぜん.ミニで なんこあるでしょう.
しき
えが つぎの 赦l=なる かけJFの しきを せんぷ かきましょう｡
要 覧 ‥ ] - [ = コ ⊂ 二 二 ]
(3) 4000と 700と 5を あわせた蝕は ⊂ = コ です｡
･4) 4500は 100を[=コこ あっ- 附 す｡
3 53- 2 7を ひっさんでします O
-の く らいの けいさんは どのよう に したの
でしょ うか｡ かきましょうQ
4 Zlfしましよう｡
(1) 2 7 (2) 9 6 (3) 7 2 (4) 1 2 6十35 +37 -2 8 - 3 2
･5)7×8-[二コ (6,9×7-[コ (7, 8×6-[=]
5 1の かすを 口に かきましょう｡
RLIO 90 TIO
6 どちらの 人数が 多いか くらべてみまLJ=う｡
[聖聖二][霊讐コ












(l) 7の 1='んの きまりを みつけて かきましょう｡
(2)7×5の こたえを わすれて しまいました.
7×5の こたえを どのようにして だ世は よいでしょう｡
11 こたえの たしかめをします｡
じぶんの たしかめかたに Oを つけましょう｡
(1) 6 4 ( )35十29を 計算して 64になるか
-2 9 どうかを たしかめる｡
3 5 ( )もういちど 64-29を けいさんして
35に なるか どうかを たしかめる｡
(2)7×6-42




























12盛者 しきと ★の産気 那 つなぎま也
享≒ ::-I-;-
13 程を 見て 3×4の式になるお指をつくりましょう｡
魯朝 醸 醜 昏軸
I8-
%3*





[= ] こ あつめた故です｡
⊂ コ です｡
また･10でわった#･3 ⊂ コ です｡
･4,孟三言.ooは･一万を [コ こ と千を ⊂ ]こあわせた
(5)1本65円のえんぴつを100本Xうと
2 1の 牡を かきましょう｡
600 700
⊂ :コ 円です.











1. ≡ 5- ･･-･･･[
(2)12×3の折井を.12を工夫して折井すると,













(3) 20こ りんごがあります｡ 1人に3こすつくばります｡
何人にくばれて.なんこ あまるでしょう｡
正二 二 = = ｢
8 次の計Jlで まちがいにみんな xを つけましょう｡
17÷6-3あまり1 ( ) 24÷5-4あまり4 ( )
34÷ 8-4あまり2 ( ) 25÷3-7あまり4 ( )

















･再 を 7こ- ま [コ ですD
(5) 1. 7. 6. 3. 8. 4 の 6この散字のうち.4この数字を
使って4け1=の軌をつくろうと思います｡
･ 一番大きい- 1 恒 C




[ 二 二 コ です｡
大きい方の軟を 暮きま
しょう｡大きさが同じときは ｢-｣と書きましょう｡
M o . と o[コ (2,019 と . ⊂]
･3, 1 と : [コ










( ) 60ナ2 ( ) 600÷200
( ) 60÷20 ( ) 600÷2
( ) 6000T2000
7 次の計算を事井でしましょう｡
(l) 7.4 - 1 8
二
(3). 132 - 4
二 二 _
(5) 84 ÷ 21
二 _ 二
(2) 72 T 3
に
(4) 315 T 3
二 二




( ) 96÷32 ( )732÷32
( )262÷36 ( )312÷26








( )240÷5 ( ) 250÷6
( )220÷6 ( )240÷7
11 仮分hlま帯分散か牡hlこ 帯分針 ま仮分数になおしましょう｡
･.,普-□(2,÷-□(3, 1号 -□
12 右のぷんほうぐを Tいま した｡ :えんぴつ･..172円 :
代金を求めるとき.あなたは.ど …消しコ'ム･- 23円 ;
ちらの計Jt方法を選びますか. :のリ. ･82円 :










･,,2･,7--汁 □ +0･,汁 [コ +o･- □





















( )4.5×1.5 ( )4.5÷1.5
( )4.5xO,1 ( )4,5÷0.1
( )4.5÷0.9 ( ) 4.5×0.9
4t十Jlしましょう0




⊂ ] [ コ
[ コ [ コ
6 76)く43=3268 です｡
このことを仕って,0.76 X 4.3 の答えを出そうと思いま
す.答えに0をつけましょう.
( )0.3268 ( )3.268
( )32.68 ( )326.8
7 912÷24=38 です｡
このことを仕って.9.12 ÷ 2.4 の答えを出そうと思いま
す｡害えl=0をつけましょう.
( )38 ( )3.8




(2) 71025 - 29746
答えの見当をつける式
9 分舟は小払に.小政は分政になおしましよう｡




の方法をSLぴますか｡ :コンパス- 218円 :
Zぶ方に0をつけましょう｡ :のり･- I 74円 :















･6月 と i を- すると [] ですB
2次のr,l組を玩んで､答えを求める式を畢きましょう｡
(.) .mの塞さが そ kgの鉄のパイプがあ｡ます｡
この鋲のパイプ3mのJrさは､何kgでしょう.
･2､ 5‡ rnのひもがあ｡ます.=のひもを ‡ mずつにV)bと
何本のひもができるでしょう｡
(3)赤の リボンの長さは6mあり ます.




















5 次の計第の答えの見当をつける式をか き ま しょう.
(日 9.23×4.I2
見当をつける式
(2)7 56 ÷ Or98
見当をつける式
_ _ _ ｣
6 答えが3より大きい式に みんな○をつけましょう｡
( )3×‡ ( )3×弓･
( )3÷‡ ( ) 3T ,i
( )3T ii ( ) 3 × 古
7 2÷6×3の計芽をするとき.どちらの仕方で計等しますか｡
自分のする計算方法に○をつけましょう.
( )左から順に計算する ( )かけ算の式にまとめて
2-6×3- (2-6)×3: :2-6×3-2×‡ × 32
盲
1t3
･- r
× 3
=1
2×1×36
訂
- 12-
